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Campus y Edificios
Nº CAMPUS 3 Nº de Campus de la Universidad
M2 TOTALES UNIVERSIDAD 343.932 Nº de metros cuadrados totales de la Universidad.
M2 TOTALES CAMPUS DE GETAFE 167.549
Nº de metros cuadrados totales del Campus de 
Getafe
M2 TOTALES CAMPUS DE LEGANÉS 101.063
Nº de metros cuadrados totales del Campus de 
Leganés sin incluir el Parque Científico y 
Tecnológico
M2 TOTALES CAMPUS DE COLMENAREJO 75.320
Nº de metros cuadrados totales del Campus de 
Colmenarejo
M2 TOTALES CONSTRUIDOS UNIVERSIDAD 232.232
Nº de metros cuadrados totales construidos en la 
Universidad.
M2 CONSTRUÍDOS CAMPUS DE GETAFE 88.355
Nº de metros cuadrados construidos en el Campus 
de Getafe
M2 CONSTRUÍDOS CAMPUS DE LEGANÉS Y EL 
PARQUE CIENTÍFICO
124.017
Nº de metros cuadrados construidos en el Campus 
de Leganés incluido el Parque Científico y 
Tecnológico
M2 CONSTRUÍDOS CAMPUS DE 
COLMENAREJO
19.860
Nº de metros cuadrados construidos en el Campus 
de Colmenarejo
Nº EDIFICIOS CONSTRUIDOS 29 Nº de edificios construidos en los tres Campus.
Nº EDIFICIOS CAMPUS DE GETAFE 17
Nº de Edificios construidos en el Campus de 
Getafe
Nº EDIFICIOS CAMPUS DE LEGANÉS 9
Nº de Edificios construidos en el Campus de 
Leganés incluido el Parque Científico y Tecnológico
Nº EDIFICIOS CAMPUS DE COLMENAREJO 3
Nº de Edificios construidos en el Campus de 
Colmenarejo
Nº de BIBLIOTECAS Y C.D.E. 5
Nº de bibliotecas y centros de documentación 
europea en los campus
Nº DE ENTRADAS DE USUARIOS A LAS 
BIBLIOTECAS
2.210.092
Nº de usuarios que han accedido a la Biblioteca de 
forma presencial en 2010.
Nº DE ACCESOS CATÁLOGO DE LA BIBLIOTECA 3.253.497
Nº accesos al Catálogo de Biblioteca para la 
búsqueda y localización física de documentos en 
soporte impreso o audiovisual y la búsqueda y 
descarga de documentos electrónicos, así como la 
gestión de servicios a distancia en 2010.
Centros y Titulaciones
CENTROS: FACULTADES Y ESCUELAS 3 Nº de Facultades y Escuelas
DEPARTAMENTOS 27 Nº de Departamentos
PRIMER Y SEGUNDO CICLO 40 Nº total de titulaciones de primer y segundo ciclo
   LICENCIATURAS 7 Nº de licenciaturas
   LICENCIATURAS DE   2º CICLO 5 Nº de licenciaturas de sólo segundo ciclo
   ESTUDIOS CONJUNTOS 3 Nº de estudios conjuntos
   ESTUDIOS COMBINADOS 9 Nº de estudios combinados
   DIPLOMATURAS 6 Nº de diplomaturas
   INGENIERÍAS SUPERIORES 3 Nº de ingenierías superiores
   INGENIERÍAS TÉCNICAS 7 Nº de ingenierías técnicas
GRADOS 24 Nº total de estudios de grado
DOBLES GRADOS 6 Nº total de dobles grados
POSTGRADO 102 Nº total de estudios de postgrado
MÁSTERES 74 Nº total de másteres
MÁSTERES OFICIALES 32
Nº de másteres académicos, profesionales y de 
investigación (prog. Oficiales)
MÁSTERES PROPIOS 42 Nº de másteres profesionales (programas propios)
PROG. DOCTORADO 19 Nº de programas de doctorado
CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN 9













Nº total de estudiantes matriculados en  Masters 
Propios
MASTERS OFICIALES 1.357
Nº total de estudiantes matriculados en  Masters 
Oficiales (Desagregado por sexo M y V)
1º Y 2º CICLO 6.690
Nº total de estudiantes matriculados de 1º y 2º 
ciclo (Desagregado por sexo M y V)
GRADO 8.928
Nº total de estudiantes matriculados de Grado 
(Desagregado por sexo M y V)
DATOS




Nº total de estudiantes matriculados en 
Programas de Doctorado
Nº TITULADOS 2.784
Nº de estudiantes que han finalizado sus estudios 














BECAS CONCEDIDAS MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN
2.624
Nº de Becas concedidas por el Ministerio de 
Educación a estudiantes de la UC3M
BECAS DE COLABORACIÓN CON SERVICIOS 
UC3M
524
Nº de Becas de colaboración con Servicios 
concedidas a estudiantes de la UC3M
BECAS DE COLABORACIÓN CON 
DEPARTAMENTOS UC3M
39 Nº de Becas de colaboración con Departamentos
BECAS DE EXCELENCIA DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID
111
Nº de Becas concedidas al estudio para 
estudiantes con aprovechamiento académico 
excelente. (estudiantes de nuevo ingreso y 
estudiantes universitarios)
BECAS DE FORMACIÓN DOCT. Y MAST. 192
Nº de becas de formación concedidas a 
estudiantes de doctorado y masters
Títulos
Nº TÍTULOS EXPEDIDOS 4.159
Nº total de Títulos expedidos incluyendo 
Doctorados
Nº SOLICITUDES SUPLEMENTO EUROPEO AL 
TÍTULO (SET)
1.191
Nº total de solicitudes de Suplemento Europeo al 
Título (SET)
TESIS DOCTORALES LEIDAS EN 2010 111 Nº de tesis doctorales leídas en el año 2010
Nº TOTAL TESIS DOCTORALES LEIDAS 988
Nº total de tesis doctorales leídas en todos los 
años (acumulado)
Investigación
GRUPOS DE INVESTIGACIÓN 122
Nº de Grupos de Investigación pertenecientes al 
Catálogo Oficial de la Universidad
INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN 23 Nº de Institutos de Investigación de la Universidad
INSTITUTOS LOU 4
Nº de Institutos de Investigación LOU de la 
Universidad
INSTITUTOS PROPIOS 19
Nº de Institutos de Investigación Propios de la 
Universidad
CÁTEDRAS DE INVESTIGACIÓN 18 Nº de Cátedras de Investigación vigentes en 2010
LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN 16
Nº de Laboratorios de Investigación de la 
Universidad dedicados 100% a la investigación
LABORATORIOS DE  INVESTIGACIÓN EN EL 
CAMPUS DE LEGANÉS
16
Nº de Laboratorios de Investigación en el Campus 
de Leganés dedicados 100% a la investigación
CONTRATOS ART. 83 1.640 Nº de contratos artículo 83 conseguidos
Nº PROYECTOS EUROPEOS CONSEGUIDOS EN 
2010
11 Nº de Proyectos Europeos conseguidos en 2010
Nº PROYECTOS NACIONALES CONSEGUIDOS 
EN 2010
149 Nº de Proyectos nacionales conseguidos en 2010
FINANCIACIÓN CAPTADA PARA ACTIVIDADES 
DE I+D+I. TOTAL EN 2010
27.602
Volumen Económico captado para actividades de 
Investigación en 2010. Se incluyen proyectos 
europeos, nacionales, regionales, Programa Propio 
y art. 83 (Miles €)
FINANCIACIÓN CAPTADA EN PROYECTOS 
COMPETITIVOS
16.795
Volumen Económico captado para actividades de 
Investigación competitiva (a nivel europeo, 
nacional y regional; incluido el convenio con la CM) 
(Miles €)
Nº ESTUDIANTES INCOMING 869
Nº ESTUDIANTES PROGRAMA EUROPEO 
(ERASMUS) INCOMING
661
Nº ESTUDIANTES PROGRAMA NO EUROPEO 
OUTGOING
Nº ESTUDIANTES PROGRAMA EUROPEO 
(ERASMUS) OUTGOING
Nº ESTUDIANTES OUTGOING






Nº total de estudiantes enviados a través de 
PROGRAMA DE MOVILIDAD NO EUROPEA en el 
curso 2010/2011. (Desagregado por sexo M y V)
Nº total de estudiantes enviados a través de 
PROGRAMA DE MOVILIDAD EUROPEA (ERASMUS) 
en el curso 2010/2011. (Desagregado por sexo M y 
V)
Nº total de estudiantes enviados a través de los 
PROGRAMAS DE MOVILIDAD en el curso 
2010/2011. (Desagregado por sexo M y V)
Nº total de estudiantes recibidos a través del 
PROGRAMA DE MOVILIDAD NO EUROPEA en el 
curso 2010/2011. (Desagregado por sexo M y V)
Nº total de estudiantes recibidos a través del 
PROGRAMA DE MOVILIDAD EUROPEA (ERASMUS) 
en el curso 2010/2011. (Desagregado por sexo M y 
V)
Nº total de estudiantes recibidos a través de los 
PROGRAMAS DE MOVILIDAD en el curso 
2010/2011. (Desagregado por sexo M y V)
DATOSÁREA INDICADOR DEFINICIÓN
FINANCIACIÓN CAPTADA EN PROYECTOS 
COMPETITIVOS EUROPEOS
2.512
Volumen Económico captado para actividades de 
Investigación competitiva a nivel europeo (Miles €)
FINANCIACIÓN CAPTADA EN PROYECTOS 
COMPETITIVOS NACIONALES
14.238
Volumen Económico captado para actividades de 
Investigación competitiva a nivel nacional (Miles €)
FINANCIACIÓN CAPTADA EN PROYECTOS 
COMPETITIVOS REGIONALES
45
Volumen Económico captado para actividades de 
Investigación competitiva a nivel regional (incluye 
el convenio con la CM)(Miles €)
FINANCIACIÓN CAPTADA EN CONTRATOS 
ART. 83
10.268
Financiación captada en contratos art.83 (para 
realizar proyectos de I+D, asesoría y consultoría, 
servicios técnicos repetitivos, cátedras…) (Miles €)
FINANCIACIÓN UC3M 784
Programa Propio y cofinanciación de la 
convocatoria de grupos (Miles €)
FINANCIACIÓN PROGRAMA PROPIO 759
Financiación UC3M destinada al Programa Propio 
de Investigación 2010 (Miles €)
AYUDAS DE MOVILIDAD PREDOCTORAL 59
Nº de estancias de investigadores en formación 
predoctoral
AYUDAS DE MOVILIDAD JÓVENES DOCTORES 30 Nº de estancias de investigadores postdoctorales















Nº PAS PROGRAMA MOVILIDAD ERASMUS-
PAS
30
Nº total de PAS desplazados a través del Programa 
de Movilidad ERASMUS-PAS en el curso 
2010/2011
Nº AYUDAS (ACCIÓN SOCIAL) 1.064 Nº de ayudas concedidas de la ayuda Social al PAS
IMPORTE AYUDA SOCIAL PAS 264.794 €
Importe global de la ayuda social recibida por el 
PAS
Nº CURSOS DE FORMACIÓN RECIBIDOS 23
Nº de Cursos de formación recibidos por el PAS 
organizados por la Unidad de Recursos Humanos
Nº CURSOS DE IDIOMAS RECIBIDOS 60
Nº de Cursos de idiomas recibidos por el PAS 
organizados por la Unidad de Recursos Humanos























Nº de profesores asociados equivalentes a 10 
horas (Desagregado por sexo M y V)
AYUDANTE 212
Nº de profesores ayudantes (Desagregado por 
sexo M y V)
Nº de profesores visitantes (Desagregado por sexo 
M y V)
Nº de profesores contratados doctores 
(Desagregado por sexo M y V)
AYUDANTE DOCTOR 87
Nº de profesores ayudantes doctor (Desagregado 




Nº de funcionarios e interinos del cuerpo de 
titulares de universidad. (Desagregado por sexo M 
y V)
PROFESORES EMÉRITO 2
Nº de profesores eméritos (Desagregado por sexo 
M y V)
TITULARES DE UNIV. INTERINOS 71
Nº de funcionarios interinos del cuerpo de 
titulares de universidad (Desagregado por sexo M 
y V)
Nº de funcionarios del cuerpo de catedráticos de 
universidad (Desagregado por sexo M y V)
Nº de personas de administración y servicios 
funcionarios interinos (Desagregado por sexo M y 
V)
Nº de personas de administración y servicios 
laborales (Desagregado por sexo M y V)
PDI 1724
Nº de personal docente e investigador 




TITULARES DE UNIVERSIDAD 381
Nº de funcionarios del cuerpo de titulares de 
universidad (Desagregado por sexo M y V)
Nº de personas de administración y servicios 
(funcionarios y laborales)(Desagregado por sexo M 
y V)
Nº de personas de administración y servicios 
funcionarios (Desagregado por sexo M y V)
Nº de personas de administración y servicios 
funcionarios de carrera (Desagregado por sexo M 
y V)
Nº de personas de administración y servicios 
funcionarios eventuales (Desagregado por sexo M 
y V)
PAS 689
Nº de personas contratadas destinadas a 
proyectos de I+D+I (Técnicos de Apoyo a 






















Nº PDI PROGRAMA MOVILIDAD ERASMUS-
PDI
66
Nº total de profesores desplazados a través del 
Programa de Movilidad ERASMUS-PDI en el curso 
2010/2011
Nº AYUDAS (ACCIÓN SOCIAL) 1.113 Nº de ayudas concedidas de la ayuda Social al PDI
IMPORTE AYUDA SOCIAL PDI 266.015 €
Importe global de la ayuda social recibida por el 
PDI
Nº CURSOS DE FORMACIÓN RECIBIDOS 33
Nº de Cursos de formación recibidos por el PDI 
organizados por la Unidad de Recursos Humanos
Nº CURSOS DE IDIOMAS RECIBIDOS 61
Nº de Cursos de idiomas recibidos por el PDI 
organizados por la Unidad de Recursos Humanos
Infraestructura Docente
AULAS INFORMÁTICAS TOTALES 42 Nº de aulas informáticas en los campus
AULAS INFORMÁTICAS GETAFE 16 Nº de aulas informáticas en el campus de Getafe
AULAS INFORMÁTICAS LEGANÉS 20 Nº de aulas informáticas en el campus de Leganés
AULAS INFORMÁTICAS COLMENAREJO 6
Nº de aulas informáticas en el campus de 
Colmenarejo
PUESTOS DE TRABAJO EN AULAS INF. 980
Nº de puestos de trabajo para estudiantes en 
aulas informáticas
PUESTOS DE TRABAJO EN AULAS INF. 
CAMPUS DE GETAFE
453
Nº de puestos de trabajo para estudiantes en 
aulas informáticas del campus de Getafe
PUESTOS DE TRABAJO EN AULAS INF. 
CAMPUS DE LEGANÉS
383
Nº de puestos de trabajo para estudiantes en 
aulas informáticas del campus de Leganés
PUESTOS DE TRABAJO EN AULAS INF. 
CAMPUS DE COLMENAREJO
144
Nº de puestos de trabajo para estudiantes en 
aulas informáticas del campus de Colmenarejo
AULAS DE DOCENCIA TOTALES 226 Nº de aulas de Docencia en la Universidad
AULAS DE DOCENCIA GETAFE 122 Nº de aulas de Docencia en el Campus de Getafe
AULAS DE DOCENCIA LEGANÉS 75 Nº de aulas de Docencia en el Campus de Leganés
AULAS DE DOCENCIA COLMENAREJO 29
Nº de aulas de Docencia en el Campus de 
Colmenarejo
AULAS TOTALES ADAPTADAS AL MODELO 
UC3M DEL EEES EN 2010
27








AULAS TOTALES ADAPTADAS AL MODELO 
UC3M DEL EEES HASTA 2010
97
Nº de aulas adaptadas al EEES en la Universidad 







LABORATORIOS DE DOCENCIA 72
Nº de Laboratorios de la Universidad dedicados 
100% a la Docencia
LABORATORIOS DE DOCENCIA EN EL CAMPUS 
DE GETAFE
20
Nº de Laboratorios en el Campus de Getafe 
dedicados 100% a la Docencia
LABORATORIOS DE DOCENCIA EN EL CAMPUS 
DE LEGANÉS
51
Nº de Laboratorios en el Campus de Leganés 
dedicados 100% a la Docencia
LABORATORIOS DE DOCENCIA EN EL CAMPUS 
DE COLMENAREJO
1
Nº de Laboratorios en el Campus de Colmenarejo 
dedicados 100% a la Docencia
LABORATORIOS MIXTOS PARA DOCENCIA E 
INVESTIGACIÓN
81
Nº de Laboratorios mixtos de la Universidad 
dedicados a la docencia y la investigación.
PERSONAL INVESTIGADOR EN FORMACIÓN 157
Nº de personas pertenecientes al colectivo PDI 
que están en formación. (Desagregado por sexo M 
y V)
OTRO PDI 67
Nº de profesores de los programas Juan de la 
Cierva, Ramón y Cajal, etc. (Desagregado por sexo 
M y V)
1026
Nº de profesores doctores (Desagregado por sexo 
M y V)
ASOCIADOS 604
Nº de profesores asociados equivalentes a 10 
horas (Desagregado por sexo M y V)
Nº totalde profesores asociados (Desagregado por 
sexo M y V)
AULAS ADAPTADAS AL MODELO UC3M DEL 
EEES EN EL CAMPUS DE LEGANÉS HASTA 2010
23
Nº de aulas adaptadas al EEES en el Campus de 
Leganés hasta el año 2010. (Aulas Clases 
Magistrales + Aulas tamaño reducido)
Nº de aulas adaptadas al EEES en el Campus de 
Getafe hasta el año 2010. (Aulas Clases 
Magistrales + Aulas tamaño reducido)
AULAS ADAPTADAS AL MODELO UC3M DEL 
EEES EN EL CAMPUS DE GETAFE EN 2010
AULAS ADAPTADAS AL MODELO UC3M DEL 
EEES EN EL CAMPUS DE COLMENAREJO EN 
2010
2
Nº de aulas adaptadas al EEES en el Campus de 
Colmenarejo en el año 2010. (Aulas Clases 
Magistrales + Aulas tamaño reducido)
AULAS ADAPTADAS AL MODELO UC3M DEL 
EEES EN EL CAMPUS DE GETAFE HASTA 2010
70
AULAS ADAPTADAS AL MODELO UC3M DEL 
EEES EN EL CAMPUS DE COLMENAREJO 
HASTA 2010
4
Nº de aulas adaptadas al EEES en el Campus de 
Colmenarejo hasta el año 2010. (Aulas Clases 
Magistrales + Aulas tamaño reducido)
PROFESORES DOCTORES
ASOCIADOS TOTALES 773
Nº de aulas adaptadas al EEES en el Campus de 
Getafe en el año 2010. (Aulas Clases Magistrales + 
Aulas tamaño reducido)
AULAS ADAPTADAS AL MODELO UC3M DEL 
EEES EN EL CAMPUS DE LEGANÉS EN 2010
4
Nº de aulas adaptadas al EEES en el Campus de 
Leganés en el año 2010. (Aulas Clases Magistrales 
+ Aulas tamaño reducido)
21
DATOSÁREA INDICADOR DEFINICIÓN
LABORATORIOS MIXTOS PARA DOCENCIA E 
INVESTIGACIÓN EN EL CAMPUS DE GETAFE
14
Nº de Laboratorios mixtos en el Campus de Getafe 
dedicados a la docencia y la investigación.
LABORATORIOS MIXTOS PARA DOCENCIA E 
INVESTIGACIÓN EN EL CAMPUS DE LEGANÉS
67
Nº de Laboratorios mixtos en el Campus de 
Leganés dedicados a la docencia y la investigación.
Servicios Adicionales
AUDITORIOS 1 Nº de auditorios
RESIDENCIAS Y ALOJAMIENTOS 3 Nº de colegios mayores en los campus
CENTROS DEPORTIVOS 2 Nº de centros deportivos en los campus
CENTROS DE INFORMACIÓN JUVENIL 3
Nº de centros de información juvenil de la CAM en 
los campus
SOPP 3
Nº de centros del Servicio de Orientación y 
Planificación Profesional en los campus
CAFETERÍAS Y RESTAURANTES 7 Nº de cafeterías en los campus
REPROGRAFÍA 5 Nº de centros de reprografía en los campus
BANCOS 5
Nº de servicios bancarios en los campus (oficina 
y/o cajero automático)
TIENDA-LIBRERÍA 3 Nº de tiendas-librerías en los campus
Presupuesto
PRESUPUESTO 178.337,75  
Presupuesto aprobado por el Consejo Social para 
el año 2011 (Miles €)
DEFINICIÓNDATOSÁREA INDICADOR
Fuente: Memoria Económica y de Gestión 2010 y elaboración propia a partir de datos procedentes de las unidades de administración.
